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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We live in a society in which the written language is everywhere. There is no doubt, of 
course, about the importance of reading and reading comprehension. Teaching and 
meaningful learning of this last ability will be essential to educate people living in a society 
full of words. 
Based on this importance, this dissertation has the aim of presenting possible ways and 
practices for teaching and improving reading comprehension. To do this, first, it will 
provide information on reading skills and reading comprehension; and the factors and 
elements that are present in these skills will be discussed. 
Later, based on contributions of various authors, a proposal for teaching reading 
comprehension and in turn, some good possible practices are going to be presented. All of 
it with the purpose of improving the skill in students. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Reading comprehension; vocabulary; strategies; active teaching; love of reading. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Vivimos en una sociedad donde el lenguaje escrito está presente en todo momento. No 
cabe duda pues, la importancia que tienen la lectura y la comprensión lectora. La 
enseñanza y el aprendizaje significativo de esta última habilidad será imprescindible para 
poder educar personas que vivirán en una sociedad llena de letras. 
Partiendo de dicha importancia, el presente Trabajo de Fin de Grado tendrá el fin de 
presentar posibles caminos y prácticas para la enseñanza y mejora de la comprensión 
lectora. Para ello, primero, se dará información sobre la habilidad de leer y la comprensión 
lectora y se analizarán los factores y elementos que están presentes en dichas habilidades. 
Después, partiendo de diferentes aportaciones de autores, se presentará una propuesta 
para la enseñanza de la comprensión lectora y a su vez, unas buenas prácticas posibles. 
Todo ello, con el fin de la mejora de dicha habilidad en el alumnado. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Comprensión lectora; vocabulario; estrategias; enseñanza activa; afición lectora. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Hizkuntza idatziaz inguraturiko gizarte batean jardunik, ezin uka daiteke irakurketaren 
garrantzia, eta are gehiago, irakurritakoa ulertzearen garrantzia. Azken gaitasun honen 
irakaskuntza eta ikaskuntza erranguratsua ematea ezinbertzekoa da letraz beteriko 
gizartean jardunen diren pertsonak hezi ahal izateko. 
Garrantzi horretatik abiatuz, Gradu Amaierako Lan honek irakurriaren ulermenaren 
hobekuntza eta irakaskuntzarako bide eta praktika posibleak eskaintzea du helburu. 
Horretarako, lehenik eta behin, irakurtzeko gaitasunari eta irakurriaren ulermenari 
buruzko informazioa emanen da, non gaitasun horietan eragiten dituzten faktoreak eta 
osagaiak aztertuko diren. 
Behin hori eginda eta zenbait autoreen ekarpenei jarraiki, irakurriaren ulermenaren 
irakaskuntzarako proposamena aurkeztuko da eta horrekin batera, praktika on posible 
batzuk. Hori dena, ikasleengan esparru horren hobekuntza ematearren. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Irakurriaren ulermena; hiztegia; estrategiak; irakaskuntza aktiboa; irakurzaletasuna. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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